






















Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation: UNSCEAR）、 世 界 保 健 機 関（World 
Health Organization: WHO）、 国 際 原 子 力 機 関
（International Atomic Energy Agency：IAEA）等の
国連機関の報告書を参照しつつ、国際放射線防護

















となっている。2014 年 3 月現在、このうち一次
検査に当たる甲状腺超音波検査を受けた人数は
296,026 人で、対象者の 80.5% が受診したことに
なる。そのうち、追加の細胞診で悪性または悪性
疑いと診断されたのは男性 36 人、女性 68 人の合
計 104 人であり、うち 58 人が悪性腫瘍のために
手術し、55 人は甲状腺乳頭がん、2 人は未分化が











































































表 3　栃木県北の乳幼児保護者へのアンケート結果 2（筆者作成 9）
3-1　設問：「外部被ばくが子どもの健康に及ぼす影響について、現在不安を感じていますか」
回答の選択肢 大いに不安である やや不安である あまり不安ではない
ほとんど不安では
ない 無回答
回答の割合 31.9％ 51.7％ 13.2％ 3.1％ 0.1％
3-2　設問：「内部被ばくが子どもの健康に及ぼす影響について、現在不安を感じていますか」
回答の選択肢 大いに不安である やや不安である あまり不安ではない
ほとんど不安では
ない 無回答
回答の割合 36.9％ 48.4％ 11.2％ 3.3％ 0.2％
3-3　設問：「外部被ばくによる健康不安は、事故後 3 年目を迎えて変化しましたか」
回答の選択肢 不安は大きくなった 変わらない 不安は小さくなった 無回答
回答の割合 6.9％ 63.1％ 28.5％ 1.5％
3-4　設問：「内部被ばくによる健康不安は、事故後 3 年目を迎えて変化しましたか」
回答の選択肢 不安は大きくなった 変わらない 不安は小さくなった 無回答





ネットワーク」によれば、2014 年 3 月時点で北
海道から沖縄にいたるまで、その登録団体は 330
に上るという 11。また、市民たちによる食品等の































































































































































た。2012 年 10 月 31 日に行われた国連人権理事
会における日本政府を対象とした普遍的定期審査








権利 (right to life, survival, development（第 6 条）)、
「健康及び医療についての権利 (rights to health and 












2012 年 11 月に実現したのである。人権理事会も





















































































































































回答の選択肢 聞いたことがあり内容も知っている 聞いたことがある 聞いたことがない 無回答
回答の割合 3.1％ 24.9％ 70.9％ 1.1％
5-2　2013 年　栃木県への福島からの避難者アンケート調査結果 28
回答の選択肢 知っている 知らない 無回答
回答の割合 24.22％ 77.72％ 6.00％
5-3　2013 年　群馬県でのアンケート調査結果 29
回答の選択肢 よく知っている 知っている 知らない 無回答










この UNSCEAR 報告書の評価は、2012 年 5 月




















































































の結果 WHO は IAEA の許可なしには調査結果を
公表できず、放射線の健康影響調査に関してその
独立性を失うことになった 37。
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Abstract 
While the local and national governments were slow to protect people living in the contaminated areas from 
radiation exposure, the voluntary citizens’ groups and NGOs were actively engaging in monitoring the air and food 
radiation dose and in lobbying for the legislation of a national law to protect residents in affected areas including the 
prefectures besides Fukushima. Finally, the Statute on Protection and Support for the Children and other Victims of 
TEPCO’s Nuclear Power Plant Disaster has been passed in June 2012. Subsequently, it was recommended by the UN 
Human Rights Council’s Special Rapporteur to realize the policies envisaged in the law without delay in 2013.
However, the Japanese Government has been reluctant to enact the law in accordance to its original spirit and 
aim and the basic policies of the law were decided without reflecting the voices of the victims. On the other hand, 
the both local and national governments have been much eager to mobilize the risk communication campaign with 
the aim of persuading the affected population to believe that the low level radiation dose not bring any health risks. 
These trends of underestimating the health risks caused by the low dose radiation have been supported by the global 
structure of the nuclear industries since the age of the Cold War to the present. 
As the questionnaire surveys conducted by the author and her colleagues have clearly shown, the human 
insecurity of the victims of the Fukushima Nuclear Power Plant accident is still serious issue to be addressed. This 
paper indicates that national interests supersede human security and the right to health, especially the rights of 
children to grow up safely, has been significantly threatened. Restoring these rights and empowering the victims who 
try to protect their children and themselves are urgent issues for human security not only in Japan but also for the 
world today.
（2014 年 10 月 31 日受理）
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